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体保持クロスカップリングによる多置換 α,β-不飽和エステルの (E)-, (Z)-立体補完的合成法
を報告している 1)。 












 本法は，初の多置換 α,β-不飽和アミドの 
(E)-, (Z)-高立体補完的合成法である。また，
得られた α,β-不飽和 Weinreb アミドは，
Grignard 反応剤を作用させることで，高立体
保持で対応する α,β-不飽和ケトンへ誘導でき

























合物の多くは特徴的な固体発光を示した (Figure 1)。 
 
3. オキソマロン酸ジエチル (DEMO) を用いる各種炭素-炭素結合形成反応 





能であることが分かった (Scheme 5)。 
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